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Monarchianosztalgia a két világháború közötti budapesti zsidóság körében (befelező rész)
HÍD A JELEN SIVÁRSÁGÁBÓL 
A MÚLT VERŐFÉNYÉHEZ
Az orthodox sajtó arra hívta fel a figyelmet, hogy az általános antiszemita köz­
hangulat a legitimista mozgalomban szintén megjelent. „A z  orth. zs idó királyi 
fenségben, a m ennyei g lória  visszfényét látja, de  m eg kell állapítanunk, hogy a 
m agyar leg itim izm us nagy része antiszemita. A  d icste lenü l k im ú lt fa jvédő lapok  
stílusát és irányát az antiszem ita -leg itim ista sa jtó  fo lytatja legm é ltóbban." (Zsidó 
Újság 1926. június 11.1. Trianon és Budaörs). Az orthodox hírlapírók a Dinasztia 
megítélését különválasztották a legitimizmus jelenségétől, ahogyan különbséget 
tettek a katolikus hit és a magyar vagy osztrák keresztényszocializmus zsidóel- 
lenessége között is.
A  hívő katolikus uralkodóház tagjai a zsidóság emlé­kezeti kánonjában a judaizmus pártfogóiként tűntek 
fel. „A Habsburgok hűséges katholikusok voltak ugyan, 
de a katholicizmus nem azonos az antiszemita gyűlölettel 
és elnyomással." (Zsidó Újság 1925. dec. 4. 5. Vázsonyi 
Vilmos esküje. A katholikus eskü, amit a zsidó hűsége­
sen megtart) -  írta az újraindult orthodox sajtó a bethleni 
konszolidációt követően.
Ezek a narratív stratégiák visszaköszöntek a II. zsidó- 
törvény közösségi feldolgozási kísérleteiben, sajtóvissz­
hangjaiban is. „Elmerengve a múltakon, legelőször is ki­
mondhatatlan hálát érzünk I. Ferenc József és IV. Károly 
koronás magyar királyok és még előbb II. József meg nem 
koronázott magyar uralkodó irányában, akik alatt a zsidó­
ság emberi és polgári jogokat nyert és akik beállították 
a zsidóságot az állam polgári rétegébe.” (Orthodox Zsidó 
Újság 1939. máj. 10./1-2. Egy fővárosi falragasz előtt) -  
írt az orthodox lap, a fenti sorokkal véve tudomásul a II. 
zsidó törvény rendelkezéseit.
A neológ önértelmezés és narratív stratégia már a du­
alizmus idején nagyobb mértékben igazodott a magyar 
nemzeti szimbolikus értelmezésekhez. Amíg Kossuth for­
málódó kultuszának kérdését az orthodox lap a nemzet 
iránti lojalitás megtartásával a királyhűségre való Intéssel 
zárta (Zsidó Hiradó 1894. ápr. 5 .8 . Hírek -  Kossuth Lajos
temetése), addig a neológia jelentősebb mértékben bevo- 
nódott a függetlenségi diskurzusokba.
A Horthy-korszak Magyarországához való lojalitás mel­
lett a trianoni országvesztés és az antiszemita jelenségek 
ellenpéldájaként jelent meg a neológ sajtóban a dualis­
ta Magyarország képe. Ez a nosztalgia a Dinasztia és az 
elpusztult Monarchia iránti sóvárgásban nyilvánult meg. 
Ebben az összefüggésben szerepelt a régi Magyarország, 
a Dinasztia és a hozzá hűséges magyar zsidó.
A dualizmus-nosztalgia ellenére az Egyenlőség sem von­
hatta ki magát a Horthy-korszakban főáramban lévő füg­
getlenségi történeti diskurzus hatása alól, A neológ lapban 
megjelenő kurucos hangvételű cikkek inkább tekinthetők 
a magyar nemzeti függetlenség melletti kiállásnak -  és a 
hazafiatlanság vádjával szembeni apologetikának - ,  mint­
sem Dlnasztia-ellenességnek. A Dinasztia-nosztalgia a 
régi állam iránti lojalitásról, míg a Kossuth-párti cikkek a 
nemzet iránti elkötelezettségről szólnak. A 20-as, 30-as 
években a Dinasztia-nosztalgia és a kurucos cikkek egy­
idejű megjelentetése nem jelentett problémát.
Tanulságok
A szimbolikus politika nemzeti vonatkozásai terén a há­
rom különböző sajtódiskurzus eltérő elltstratégiái érhe­
tők tetten, viszont a két szembenálló Izraelita felekezeti
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irányzat sajátos múltértelmezést alakított ki a Dinasztia 
és a dualizmus vonatkozásában. Ennek részeként közös 
a neológ és orthodox értelmezésben a lassan feledésbe 
merülő aranykor képe. „M ily szomorúan mondja a talmud 
bölcse: a m i apáink Jirmijóhü szavával panaszolták: »mi 
már elfelejtettük a jót«, de a mi nemzedékünk már nem 
is látta a jót. Ilyen érzésekkel tekintünk a mai ifjakra, ők 
már csak hírből ismerik Ferenc József korszakát, amely a 
béke, a munka a felekezeti türelmesség és a jó lé t ideje 
volt." (Zsidó Újság 1930. aug. 22./ 4. Emlékezés I. Fe­
renc Józsefre)
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